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Resum: Aquest article es proposa d’inventariar i analitzar els hispanismes registrats en el diccionari 
Labèrnia que posteriorment foren exclosos del català normatiu codificat per Pompeu Fabra. Con-
siderant que el diccionari de Labèrnia és el més important dels que es feren abans de l’esmentada 
codificació i que fou el diccionari de referència de la societat culta catalana del segle xix, l’anàlisi 
d’aquests hispanismes ens permet d’entendre les concepcions del lèxic català que tenia aquella 
societat i el canvi revolucionari que representa l’acció codificadora i depuradora de Fabra. 
Paraules clau: català, interferència, hispanisme, codificació, Pompeu Fabra.
Abstract: The purpose of this article is to make the inventory and analysis of the hispanisms incor-
porated in the dictionary of Pere Labernia which were later excluded of the standard Catalan 
codified by Pompeu Fabra. Considering that the Labernia dictionary is the most important of 
those made before the referred codification and that it was the dictionary of reference for the 
educated Catalan society of the xix century, the analysis of these hispanisms allows us to under-
stand the conception about the Catalan lexicon in that society and the revolutionary change that 
the codifying action of Pompeu Fabra represents.
Key words: Catalan, interference, hispanism, codification, Pompeu Fabra.
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El Diccionari de la llengua catalana ab la correspondencia castellana y llatina, de Pere 
Labèrnia, és considerat el millor diccionari català del segle xix, tot i que la seva quali-
tat és molt lluny de la dels diccionaris actuals. A diferència de la major part de peces 
de la lexicografia catalana d’aquell segle i dels precedents, no havia estat escrit per a 
ensenyar el llatí o l’espanyol, sinó per a ser instrument de fixació i regulació del català. 
Per aquest fet i per la seva relativa qualitat fou obra de referència per als escriptors i la 
societat catalana culta del segle xix. En aquest article posarem la nostra atenció en el 
tractament que aquest diccionari cabdal fa dels hispanismes.1 Aquests són generalment 
acceptats i incorporats a l’obra, en tant que considerats com a elements normals d’un 
conjunt lèxic constituït per tot allò que, d’una manera general, la gent diu i escriu. El 
coneixement rigorós del fenomen de la interferència lèxica no s’iniciaria fins a la cen-
túria següent. Per això el Labèrnia és una plasmació del lèxic català usat en la llengua 
culta del segle xix. I la comparació d’aquest lèxic amb el que sorgí de la codificació 
fabriana permet de copsar la magnitud i el caràcter revolucionari de l’obra del genial 
lingüista codificador del català modern.
1. L’AUTOR
Nascut a Traiguera (Baix Camp) el 1802, Pere Labèrnia i Esteller passà la major 
part de la vida al Principat. Estudià al seminari de Tortosa i després al de Barcelona. 
En aquest fou professor d’humanitats a partir de 1828. A vint anys, aproximadament, 
començà a sentir inquietuds per les llengües i es posà a fer recerca estudiant les prin-
cipals obres gramaticals i lexicogràfiques catalanes, espanyoles i llatines. El 1836 fou 
nomenat membre de l’Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona, que li auspicià el 
diccionari. A més d’aquest, publicà la versió inversa, Diccionario de la lengua castella-
na con las correspondencias catalana y latina (1844-48, amb dues noves edicions entre 
1861 i 1867), Ortografía de la lengua castellana (1849) i Gramática latina (1852). Deixà 
també alguns treballs inèdits, com Observaciones acerca del estilo y diversos géneros y 
también sobre el lenguaje trópico y figurado, el seu discurs d’ingrés a l’Acadèmia. Morí 
a Barcelona el 1860.
1. Fem servir en aquest treball el terme hispanisme i no el més habitual castellanisme, per coherència amb 
el nom que donam a la llengua d’on procedeixen els manlleus (espanyol) i per coherència amb l’ús internacional, 
en què es fa servir el terme hispanisme. El mateix Diccionari general de la llengua catalana de l’Institut d’Estudis 
Catalans defineix hispanisme com a «1 Idiotisme particular de la llengua castellana 2. Mot o gir d’aquesta llengua 
usat en una altra llengua».
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2. EL CONTEXT
La cultura a Catalunya en els segles xviii i xix està marcada per una institució 
cabdal com és la Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona. Fou creada el 1729, 
sense nom, en certa manera com a continuació de l’Acadèmia dels Desconfiats (1700-
1714), desapareguda per la seva adhesió a Carles d’Àustria. El 1752 es convertí en reial 
i adoptà el nom definitiu, després d’aconseguir la protecció de Ferran VI, no exempta 
de dificultats. Acollí els més eminents intel·lectuals de l’època i tingué per vocació 
principal la d’estudiar exhaustivament i rigorosament la història de Catalunya. 
Tanmateix, el referent de la Reial Acadèmia Espanyola, i el més remot de l’Aca-
dèmia Francesa, estigueren presents en tot moment en els promotors i els acadèmics de 
la catalana. El Diccionario de autoridades (1726-1739), la primera gran realització de la 
institució espanyola, havia de despertar en els acadèmics catalans el desig d’emprendre 
una obra de les mateixes característiques. Amb tot, cal no perdre de vista el context 
català, marcat per la política uniformitzadora dels Borbons i el fet que la intel·lectualitat 
catalana majorment s’adhereix al projecte de l’Estat liberal modern, l’element vertebra-
dor del qual, o el més important, serà l’espanyol com a llengua nacional. No havent-hi 
un projecte de construir una llengua nacional catalana, la tasca acadèmica respecte de 
la llengua hauria de ser força diferent. L’Acadèmia tingué l’espanyol com a llengua de 
treball i alhora impulsà una certa regularització del català, tot i que les intencions no 
passaven de conservar una llengua per a funcions marcadament subalternes. Malgrat 
tot, l’Acadèmia va fer una funció reguladora del català, treballant per a la fixació de 
l’ortografia, la gramàtica i el lèxic, i fou el punt de partida d’un model de llengua 
divuitesc que, precisament, ha estat anomenat català acadèmic (Segarra 1985).
El 1769, el mateix any de la promulgació de la cèdula de Carles III impositiva de 
l’espanyol a l’ensenyament, el bisbe de Barcelona, el valencià Josep Climent (1706-1781) 
encarregà a l’Acadèmia de Bones Lletres —l’única institució que podia fer-ho— la 
redacció d’un diccionari català-castellà-llatí, però, tot havent-hi una intenció de recollir 
el lèxic antic per a explicar-lo, la finalitat principal era la difusió de l’espanyol, tasca 
a la qual es dedicà Climent sense dubtar (Colón-Soberanas 1986: 127).
El diccionari auspiciat pel bisbe Climent no arribà a bon port, ni tampoc altres 
projectes de diccionari, com el de Fèlix de Prats, baró de Sarraí, o el de Josep de Vega, 
tots dos concebuts per a conservar el coneixement d’una llengua antiga vista com un 
tresor amagat, si bé també es parla de «purificar» el català del dia. Però aquest fracàs es 
compensà amb el fet que, en una esfera més privada, la feina intensa de l’eclesiàstic i 
acadèmic Fèlix Amat (1750-1824), d’arreplega de materials lexicogràfics en documents 
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antics, es materialitzà en el Diccionario catalán-castellano-latino (1803-1805), editat pels 
també acadèmics Josep Belvitges, Joaquim Esteve i Antoni Juglà.
Superant de molt els dos diccionaris principals del segle xvii, el de Pere Torra 
(1640) i el de Joan Lacavalleria (1696), que tenien per objecte l’ensenyament del llatí, 
el de Fèlix Amat és el primer diccionari que aspira a recollir tot el lèxic català i amb 
definicions escaients (Colón-Soberanas 1986: 143). És un diccionari descriptiu de la 
llengua contemporània, amb la incorporació de mots de la llengua antiga i amb el 
propòsit complementari —inevitable en el seu context— de facilitar les equivalències 
en espanyol. El diccionari de la pre-Renaixença, com ha estat anomenat. 
3. EL DICCIONARI LABÈRNIA
Segons diu l’autor en el pròleg i en la dedicatòria que fa a la Reial Acadèmia 
de Bones Lletres, hi començà a treballar quan tenia 18 anys (1820 o 1821) i l’acabà el 
1839, després de dedicar-hi divuit anys de feina. 
Tal com diu també el mateix Labèrnia, les fonts en què treballà són la versió 
catalana de Gabriel Busa del Dictionarium latinum-hispanum et hispanum-latinum, el 
Thesaurus puerilis d’Onofre Pou (1575), el Dictionarium seu thesaurus catalano-latinus 
verborum ac phrasium de Pere Torra (1640), el Gazophylacium catalano-latinum de Joan 
Lacavalleria (1696), el Diccionario catalán-castellano-latino de Josep Belvitges, Joaquim 
Esteve i Antoni Juglà (1803-1805) i el diccionari en dos volums (acabat el 1818) que 
deixà inèdit el franciscà Albert Vidal. 
Segons s’afirma en el pròleg, l’obra pretén fixar «la pura y genuina ortografia y 
pronunciació de l’idioma catalá», un idioma que, segons Labèrnia, es trobava en un 
lamentable estat d’«abjecció y descuyt», davant el qual ell vol treballar per a recuperar 
el seu antic prestigi i esplendor. Això no lleva que el lexicògraf declari obertament 
la seva adhesió a l’espanyol, qualificada com a «llengua nacional» que «tan ventatjo-
sament se ha generalisat entre nosaltres des de que formam part de la gran familia 
espanyola». És, doncs, una obra reguladora però alhora és un reflex del català culte 
escrit en el seu temps.
El diccionari de Labèrnia s’imprimí el 1839 (el primer volum) i el 1840 (el segon 
volum), a l’Estampa dels Hereus de la Vda. Pla, a Barcelona. Una segona edició, ja 
difunt l’autor, es publicà per Espasa Germans Editors els anys 1864-1865. Aquesta 
edició, sobre la qual hem treballat per a aquest article, portava a la portada l’afegit 
«considerablement aumentat y corretgit per una societat de literats, cultivadors de 
la llengua catalana», encapçalada per Robert Robert. Aquesta societat hi introduí 
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l’ortografia d’Antoni de Bofarull i Adolf Blanch (Bofarull 1864; Bofarull-Blanch 1867), 
la més prestigiosa i la més seguida per la societat catalana culta abans de les normes 
ortogràfiques de 1913. Encara se’n féu una tercera edició els anys 1888-1892, per Espasa 
i Companyia, Editors, il·lustrada per Apel·les Mestres i augmentada per una Societat 
de Literats Catalans sota la direcció d’Ignasi Ferrer i Carrió. I, tot i ja no figurar-hi 
el nom de Labèrnia, el diccionari fou reeditat diverses vegades per l’editorial Salvat, 
fins al 1936, amb els noms de Diccionari de la llengua catalana ab la correspondencia 
castellana i, aprovada l’ortografia de l’Institut d’Estudis Catalans, Diccionari enciclopèdic 
de la llengua catalana amb la correspondència castellana.
La versió inversa —el diccionari espanyol-català— fou publicada els anys 1844 i 
1848 (primer i segon volum, respectivament), amb el nom de Diccionario de la lengua 
castellana con las correspondencias catalana y latina (Josep Maria de Grau, impressor). 
Se’n va fer una altra edició els anys 1861 i 1867, i encara una altra, amb el títol Novísi-
mo diccionario de la lengua castellana con la correspondencia catalana (germans Espasa, 
1866-67), amb retocs fets per Una Societat Literària.
Tot aquest seguit d’edicions mostren el bon acolliment que va tenir el diccionari 
de Labèrnia, que va ser el diccionari de referència i pràcticament l’únic que gaudí de 
prestigi i autoritat fins a la publicació del diccionari de Pompeu Fabra (Colón-Soberanas 
1986: 153). És, doncs, una peça fonamental per a la conformació del català culte del 
segle xix.
4. EL CONEIXEMENT I LA CONSCIÈNCIA DE LA INTERFERÈNCIA DE 
L’ESPANYOL
Un dels capítols interessants i encara per explorar a fons —malgrat aportacions 
importants com les de Solà (1977) i Colón-Soberanas (1986)— és la consciència de 
la interferència de l’espanyol sobre el català que tenien els nostres avantpassats entre 
els segles xvi i xix, segles en què es produí més o menys intensament aquesta inter-
ferència. Per a iniciar aquesta aproximació al tema podríem mirar l’ús de les paraules 
barbarisme i castellanisme durant els segles esmentats. Barbarisme és un mot antic, 
documentat per primera vegada en català, segons Coromines (DECat, s. v. bàrbar) 
en el Torsimany de Lluís d’Averçó (final del segle xiv). I fou usat regularment a través 
del temps, però cal dir que amb un significat de «vici en el parlar», sense que aquest 
vici hagi de consistir necessàriament en un fet d’interferència. «Vici en lo parlar» és la 
definició que en dóna Lacavalleria (Lacavalleria 1696), la mateixa definició («vici en 
el parlar») que es troba en el diccionari de Fèlix Amat (Belvitges, Esteve i Juglà 1803-
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1805). El nostre Labèrnia defineix el mot com a «vici contra la puresa del llenguatge», 
sense que tampoc resti clar què cal entendre per tal puresa. 
D’altra banda, castellanisme és una paraula força moderna. Cercant la primera 
documentació en el DECat de Coromines, ens hem trobat amb el fet sorprenent 
que tal paraula no figura en el monumental diccionari, igual que tampoc no hi hem 
trobat el substantiu castellà, nom usual de la llengua espanyola. En el Corpus Textual 
Informatitzat de la Llengua Catalana, la primera documentació és de 1883 i corres-
pon a un text d’Antoni de Bofarull. Al diccionari de Labèrnia no hi apareix, doncs, 
l’entrada castellanisme, encara que sí les entrades castellanada (definida, curiosament, 
com a «l’acció de parlar mal lo castellá») i castellanisar («Fér castellana alguna cosa 
ó que semble castellana; y així dihém: ¿no sé perque s’han de castellanisar los noms 
catalans?»). Més avall continuarem amb la visió de la interferència de Labèrnia.
Les Regles d’esquivar vocables o mots grossers o pagesívols, de Bernat Fenollar i 
Jeroni Pau, carreguen contra un gran nombre de «barbarismes», consistents en arcais-
mes, neologismes, vulgarismes i dialectalismes —segons el punt de vista dels autors—, 
però no estrangerismes, cosa comprensible si tenim en compte que en el moment 
en què foren escrites (1487) no havia començat de manera intensa la interferència de 
l’espanyol. Les obres lexicogràfiques del segle xvi —Pou (1575)— i del xvii —Font 
(1637), Torra (1640) i Lacavalleria (1696)—, essent obres destinades a l’ensenyament 
del llatí, òbviament tampoc no presten gaire atenció al fenomen de la interferència 
de la llengua veïna.
Josep Ullastra (1690-1762) a la seva Grammática catalana embellida ab dos 
orthographias (1743) dedica un capítol als «Vicis que s’han d’evitár per a pronunciár i 
escríurer perfetamént la Llengua Cathalana». Per a Ullastre, el concepte de barbarisme 
s’identifica també com a vici de llengua en general, i considera com a tals barbarismes 
coses com fer els plurals femenins en –es (dones, cases), usar l’auxiliar ésser en lloc de 
haver, fer la concordança del participi (han portada la carta), el perfet perifràstic, les 
partícules pre-nominatives en i na i alguns altres fenòmens. Però també és barbarisme 
—i ara això és d’interès per al nostre propòsit— l’ús d’un mot estranger, com quitar 
en lloc de llevar, tret del cas en què manqui una paraula equivalent en català, cosa que 
ocorre, segons ell, pel que fa a paraules com luego i pues (Solà 1977: 21). 
Carles Ros (1703-1773), notari valencià afeccionat a la lexicografia, és el primer, 
que sapiguem, a fer una llista d’hispanismes. Al Diccionario valenciano-castellano (1764) 
aporta, en la nota xxv (pàgines 333 i 334), una petita llista de 42 hispanismes, la major 
part veritables hispanismes, però amb alguna confusió, com la de considerar incorrectes 
desde o novela, que proposa de substituir per dende i rondalla. D’altra banda, proposa 
de substituir alivio per allivi, espuela per espola i rodeo per rodeu. El 1771 Ros publicà 
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Correccion de vozes y phrases que el vulgo, u comun, de Valencia, ùsa, ó ha introducido, 
hablando (ú querièndo hablàr) en su Matèrno Idiòma (València: Francisco Burguete, 
editor), en què aporta 23 pàgines d’hispanismes en la mateixa línia que la llista del 
diccionari. Segons Solà (1977: 22), Ros obre la tradició dels «descastellanitzadors a 
ultrança», que cataloguen com a hispanismes els cultismes que, òbviament, tenen la 
mateixa forma que els equivalents espanyols (anual, comestible, navegar, en el lloc dels 
quals proposa anyal, menjatiu o naujar).
El 1812 el frare mínim mallorquí Antoni Maria Servera publicà una Nueva orto-
grafia, que du com a apèndix un diccionari d’«alguns termes españols mallorquinisats, 
molt útil a sa juvintud, qui desitja parlar ab hermosura y energia». Entre aquests hi 
ha vers hispanismes, com aliento, aliño, asco, bolsillo, càlido, cariño, halago, etc., però 
també paraules catalanes considerades «termes espanyols mallorquinitzats», com ad-
versidad, apacibble, bèl-lic o pussil-làmine [sic]. Les mateixes confusions que hem vist 
en Carles Ros i que seran arrossegades fins a Pompeu Fabra.
A la Gramática y apología de la llengua cathalana (1815), Josep Pau Ballot (1747-
1821) continua amb la concepció tradicional del barbarisme, que es comet «quant se 
falta a la proprietat». Una concepció més basada en el rebuig del canvi i l’aplicació 
d’una lògica particular que relacionada amb fenòmens d’interferència. Per a Ballot, 
són barbarismes nascut per nat, sigut per estat, despús ahir per antes d’ahir o ja vinc 
(quan criden algú) per ja hi vaig (!).
En definitiva, abans de Labèrnia hi ha entre els gramàtics i lexicògrafs, mani-
festada més entre els segons, una idea molt vaga de la interferència lingüística. Se sap 
que en el lèxic usual dels catalans hi ha paraules agafades de l’espanyol, però només 
una petita part és correctament identificada. Fins que els coneixements de gramàtica 
històrica i de lingüística comparada no assoleixin un cert nivell aquestes mancances 
no seran esmenades.
5. ELS HISPANISMES DEL LABÈRNIA
Essent clarament millor lexicògraf que tots els precedents, Labèrnia també devia 
tenir una comprensió de la interferència tan deficitària com es pot esperar del context 
vuitcentista que aquí ha estat descrit. Ell recull el lèxic que la gent diu i escriu, el qual 
no havia passat per cap procés de depuració, que ningú no havia estat ni era capaç 
de fer. En tot el diccionari només hem trobat una referència a la interferència espa-
nyola: a l’entrada làtigo diu que «és veu castellana y massa usada en català, però sense 
ninguna necessitat. FUET». Una observació semblant no es fa de cap altra paraula 
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en tota l’obra. Amb tot, seria d’interès escatir quins hispanismes registrats en obres 
precedents foren rebutjats per Labèrnia, en el cas que n’hi hagi; una tasca, tanmateix, 
que supera el propòsit d’un article com aquest. 
L’objecte d’aquest article és identificar, llistar i analitzar els hispanismes recollits 
en el diccionari Labèrnia que posteriorment han estat exclosos de la llengua estàndard 
i que el consens general considera hispanismes rebutjables. No ens ocuparem dels 
hispanismes del Labèrnia que no foren impugnats a la codificació lèxica fabriana —ja 
sigui perquè no foren identificats o perquè hom pensà que no era procedent de depu-
rar-los— que avui són d’ús general i segurament més nombrosos que els hispanismes 
del Labèrnia avui rebutjats. Els hispanismes objecte del nostre treball formen la suma de 
1.150. Com dèiem al començament, aquesta nòmina dels hispanismes del Labèrnia 
ens permetrà de conèixer millor el català parlat i escrit en els temps precedents a la 
reforma fabriana.
Els hispanismes que analitzarem seran distribuïts en dos grups: A) Hispanismes 
amb un lexema espanyol (normalment inexistent a les altres llengües romàniques no 
ibèriques) que avui tothom reconeix com a hispanismes fora de la normativa (v. gr. 
abultar, despedir, loco, tonteria). Incloem també en aquesta llista aquelles paraules 
formades amb un lexema existent en català però que han estat substituïdes per pa-
raules amb altres lexemes (v. gr. barco, gasto). B) Els hispanismes de forma, és a dir, 
paraules amb lexema existent en el comú de les llengües romàniques, o d’un àmbit 
més extens, però que tenen una forma mediatitzada per l’espanyol. 
A. Lexemes espanyols
Distingirem aquelles entrades que simplement són definides i aquelles que 
remeten a una altra forma (normalment genuïna). No resta clar si aquesta remissió 
implica una simple preferència per la forma definida o pot arribar a representar un 
rebuig de la forma de l’entrada sense definició. I encara hi afegirem una taula amb 
entrades genuïnes que remeten a una altra paraula (normalment hispanisme), segu-
rament perquè l’autor devia considerar les primeres com a antigues o inusuals. Les 
indicacions entre claudàtors són nostres.
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bocadillo [eina de vidrier]
bodega [celler]
bodegó













caldo [n. a. per Fabra]
candelabro
candelero





catarata [cascada i cataracta]
catarro 




cerda [cerra] v. taula 3
cernícalo
cisto [estepa]
clero [n. a. per Fabra]
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cortar [interrompre una con-
versa]









cuneta [n. a. per Fabra]
curro [afectat en el gust]
cuydado
cuydar [n. a. per Fabra]
dádiva
dato















































































































matxo [n. a. per Fabra]
mengano
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polvo [«lo tabaco molt»]
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abanillo → ventall
acercar → acostar










despido → despedida, 
espuela vulg → esperó
estércol ant → fem
limpiar → netejar
loco –a → boig
locura → bogeria
membrillo ant → codony
menospreci → menyspreu
menospreciar → menysprear
mentó ant → barra
paloma → colom
pata → pota
pavo → gall d’indi
pepí → cogombre 
pulpo ant → pop
retumbar → retronar
vado → gual
2. Entrades sense definició que remeten a una altra de genuïna o suposadament genuïna. 
No resta clar fins on arriba el refús de les primeres formes.
Taula 2
3. Entrades genuïnes que remeten a una altra de «moderna», sovint hispanitzant. 
Segurament l’autor considera antiquades les primeres.
Taula 3





terratrémol → terremoto 
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B. Hispanismes de forma
La nòmina és molt llarga i variada, per la qual cosa provarem de fer una siste-
matització.
1. Formes acabades en –o. Una gran part són formes cultes, d’etimologia grega 
o llatina, entrades al català per la via de l’espanyol, si bé en alguns casos (modo, ànimo, 
absurdo, diàlogo, epílogo, mètodo, etc.) alguns autors consideren que són llatinismes. 
En aquesta llista també hi ha paraules formades amb un sufix deverbalitzador –o 
(abandono, desacato, giro), que hauria de correspondre en català a altres sufixos o al 
morfema zero. Totes aquestes formes van ser rectificades per Pompeu Fabra, unes 
vegades simplement suprimint la vocal final (acéfalo), altres substituint-la per –e 
després d’un grup consonàntic (teatro, metro) o per –us (ano), i altres canviant-la per 
un morfema català (abandono). Aquesta és una de les aportacions més espectaculars 
de Fabra. Distingirem tres casos.
a) Entrades acabades en –o amb definició. Per al lexicògraf, no hi ha en català 
altres formes que aquestes, tot i que en algun cas recull dues formes (la hispanitzant 
amb –o i la que s’ajusta a l’ús actual). En alguns casos les dues formes són definides 
i tenen entrades diferents (a la nostra taula les consignam totes dues en el lloc que 
correspongui). Altres vegades les dues formes van en una mateixa entrada separades 
per la conjunció y o en dues entrades consecutives però definint només una forma 
(en aquest cas consignam la forma no definida entre claudàtors). Si és el cas, també 
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cego [v. taula 5]
centro [v. taula 5]
cervo
























































































franciscá y franciscano -a
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palácio [v. taula 5]
paleógrafo

















percibo [«acció de percibir»]
pérfido –a
período






plebeu y plebeyo -a
plomero [‘plomissol’]
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raro [v. taula 5]
recinto
reflexo –a
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beat → beato














rar ant → raro
seriós ant → sério
superbe → superbo
terreny ant → terreno
b) En alguns casos hi ha entrades amb les formes avui usuals amb remissió a una 
forma hispanitzant. Les primeres són considerades antigues per Labèrnia (i a voltes 
es marca aquesta circumstància) i les segones, les normals i usuals.
Taula 5
c) Entrades acabades en –o que remeten a una forma considerada millor 
(generalment, però no sempre, no interferida).
Taula 6
acato → acatament














máximo –a → máxim
músculo ant → múscle
paterno –a → paternal
polo → pol
pórtico ant → porxo
profano –a → profá
risso → rinxo
ritmo → rim
severo –a → sever
sexto –a → sisé
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2. Paraules (totes adjectius excepte cráneo) acabades en –eo corresponent a la ter-
minació llatina –eus –ea. La transformació d’aquestes paraules en les variants acabades 
en –i, –ia fou decisió cabdal de Pompeu Fabra, qui rebutjà tant les formes en –eo, –ea, 











Com a casos especials hi ha forá, que remet a foráneo, i un cas en què s’adme-
ten tres formes: sufragáneo, sufragani i el curiós sufragant. Pel que fa al que avui diem 
epicuri, hi ha les entrades epicúreo («adj. Lo que pertany á Epicuro fill de Neocles») i 
epicuri («adj. Renom que donaren á Apolo’ls habitants de Arcádia»). Aquests sufragani 
i epicuri són els únics dos adjectius en tot el diccionari formats amb la variant en –i, 
tímidament assajada, doncs, en català prefabrià i avui d’ús normal.
3. Substantius acabats en –eo corresponent a la terminació llatina –eus. Aquestes 
paraules van ser transformades per Pompeu Fabra en les variants acabades en –eu. El 
substantiu cráneo va ser assimilat als adjectius en –i del punt dos precedent pel seu 
caràcter de mot pla i no agut, com els d’aquest apartat.
S’hi troben apogeo, ateneo, liceo, perineo i solideo.
4. Paraules acabades en –uo, –ua, corresponent a la terminació llatina –uus, –ua. 
També fou decisió de Fabra l’adopció de les terminacions actuals (–u, –ua, excepte en 
el cas de ventíloc per exigència del diftong). En el cas de superflu, Labèrnia crea una 
curiosa forma secundària, supèrful.
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5. Paraules amb la terminació –cul o –gul corresponents a les llatines –culus o 
–gulus. Aquí apareixen algunes formes amb la terminació –cle, que Fabra generalitzaria 
(amb alguna excepció, com òscul i ridícul), si bé predominen les formes hispanitzades 
acabades en –o o en –cul/ –gul. Hi ha angle, amb la marca ant, que remet a àngul. En 















6. Paraules amb la terminació –logo, –loga i –loch, –loga. A la taula 4 ja hem 
vist els casos de diálogo, epílogo i monólogo, que només tenen aquestes variants. En 
canvi, en el diccionari apareix análoch –ga i homólech –ga, segurament amb tractament 
diferent dels tres primers pel fet de ser adjectius. I també amb tractament diferent 
entre tots dos.
7. Paraules amb la terminació –sis corresponents a ètims grecollatins en –sis. La 
reducció a –si va ser obra de Fabra. Labèrnia registra apoteosa, hipotesa i hipotipossa, 
formes franceses recollides abans per Lacavalleria.
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8. Formes acabades amb el sufix deverbalitzador –e. Com se sap, aquest és un 
sufix molt productiu en espanyol i els hispanismes que el porten en el català vulgar 
són molts. En el Labèrnia, però, només es registren acorde, deleyte i passe, amb de-
finició. També hi apareix escape amb remissió a escapament. Curiosament apareixen 
els deverbals ataco (esp. ataque), remato (esp. remate), saco (esp. saque) i truco (esp. 
trueque), a més de aguant. 
9. Formes acabades amb els sufixos –eo o –eig. També és un sufix molt productiu 
en espanyol, i en català actual es troben nombrosos esquivalents amb la forma –eig 
(bombeig, sondeig, etc.). En el Labèrnia hi ha fondeo i rodeo, que remet a rodeig. També 
hi ha tanteig, igual que el verb tantejar.
10. Formes acabades amb el sufix –ero. Hi trobam agafadero, amarradero, atra-
cadero, babadero (baverall), despenyadero (i despenyador), embarcadero, encalladero i 
fondejadero.
11. Paraules amb la terminació –ice corresponent a la terminació llatina –ex –icem. 
Només hi hem trobat ápice i vértice. Fabra hi imposà la forma nominativa llatina, 
contra la forma acusativa espanyola.
12. Altres paraules mediatitzades formalment per l’espanyol. Són formes que 
presenten anomalies pel que fa al seguiment de les regles de la gramàtica històrica 
catalana o presenten estructures morfològiques estranyes al sistema de derivació en català.
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     ≠volum [‘embalum’]
També hi ha un conjunt d’entrades amb forma generalment hispanitzada que 












I entrades amb les formes considerades avui correctes que remeten a formes 




agreujar ant → agraviar
assassí → assessino
atresorar → atesorar
atorgar → otorgar 
bigot ant → bigoti





oblidar ant → olvidar
oblit ant → olvit
onejar → ondejar
percébrer → percibir
quirat ant → quilat
romanent ant → remanent
seu → sede
segle ant → sigle
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6. CONCLUSIONS
En el Labèrnia els hispanismes de forma constitueixen al voltant de dos terços 
del total, mentre que l’altre terç correspon a hispanismes amb un lexema netament 
espanyol. Per altres recerques nostres en curs sabem que els hispanismes lexemàtics 
que foren exclosos de la normativa per Fabra són una part relativament petita dels 
hispanismes totals de la llengua, la major part dels quals no foren depurats, sigui per 
desconeixement de la seva condició d’hispanismes, sigui per la inexistència d’una 
paraula alternativa que pogués substituir-los o sigui perquè, no presentant signes de 
«malformació», eren més assumibles pel projecte codificador iniciat al començament 
del segle xx. Per contra, si bé hi ha en els diccionaris de referència actuals bastants 
mots que acusen la mediatització formal de la llengua espanyola (Bibiloni 2012), la 
major part foren esmenats pel geni de Pompeu Fabra, amb el suport de l’entorn mo-
dernista i noucentista que amb ell sintonitzava. I aquí radica l’excel·lència i el caràcter 
revolucionari de la seva obra. La part més visible d’aquesta acció és la correcció de les 
paraules acabades en –o (bàrbaro, cubo, cràneo, fixo, indivíduo, período, tomo, vàndalo, 
etc.), un contingent lèxic enormement extens que havia entrat per la via de l’espanyol 
i que en la llengua parlada i escrita només es manifestava amb aquella forma. Avui un 
parlant de cultura mitjana pot restar molt sorprès de veure que en el millor diccio-
nari català del segle xix només hi ha adúltero, agustino, arbusto, mandato, mito, òbvio, 
òxido, pòstumo, producto o sincero, i que paraules com palau, assassí, illa o oblidar són 
considerades antiquades i relegables davant palàcio, assessino, isla o olvidar. L’anàlisi 
del diccionari Labèrnia ens fa veure el contrast colpidor que hi ha entre la llengua 
desnortada del xix i —malgrat totes les mancances— la llengua elaborada, amb la 
guia de la genuïnitat, dels segles xx i xxi.
Gabriel Bibiloni
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